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Resum
Aquest article reflexiona sobre la interrelació entre Eucaristia i Església, i ho fa partint de l’antic 
axioma que «l’Eucaristia fa l’Església» i del testimoniatge litúrgic, tant d’Orient com d’Occident. 
També s’apunta l’aportació del Vaticà II, tenint en compte l’anàlisi que alguns autors fan del debat 
conciliar fins a arribar a la important síntesi del núm. 26 de la Constitució dogmàtica sobre l’Es-
glésia. I es conclou que l’Eucaristia no sols fa l’Església sinó que la manifesta, perquè cada 
vegada que, des dels orígens, els cristians ens reunim en un mateix lloc per a l’Eucaristia, es 
manifesta i es revifa el convenciment de ser un sol Cos en Crist Jesús, de ser el Cos de Crist, tot 
i ser molts i diferents. En poques paraules, la res sacramenti de l’Eucaristia és la unitat de l’Es-
glésia de Déu.
Paraules clau: Eucaristia, Església, eclesiologia eucarística, Lumen gentium, Vaticà II, epiclesi, 
κοινωνία, ἐπὶ τὸ αὐτό.
Abstract 
This article is a reflexion on the relationship between the Eucharist and the Church, taking as its start-
ing point the ancient axiom ‘the Eucharist makes the Church’ and the liturgical testimony of both the 
East and the West. The contribution of Vatican II is also mentioned, taking into account the analysis 
that some authors have made of the conciliar debate leading to the important synthesis of nº 26 of the 
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Dogmatic Constitution on the Church. It is concluded that the Eucharist not only makes the Church but 
also manifests it, because each time, ever since its beginnings, Christians join together for the Eucha-
rist, even though they may be many and varied, the conviction of being one Body in Jesus-Christ is 
made manifest and is re-activated. In brief, the res sacramenti of the Eucharist is the unity of the 
Church of God.
Keywords: Eucharist, Church, eucharistic ecclesiology, Lumen gentium, Vatican II, epiclesis, κοινωνία, 
ἐπὶ τὸ αὐτό.
1. L’ORIGEN I EL SENTIT DE L’AXIOMA
Tot i que l’eclesiologia eucarística pertany a la tradició catòlica antiga,1 aquest 
axioma sembla que apareix per primer cop en l’àmbit catòlic en l’obra d’Hen-
ri de Lubac, Méditation sur l’Église,2 que recull les meditacions fetes en un 
recés al clergat a finals dels anys quaranta del segle passat, on relaciona Euca-
ristia i Església a partir de la patrística.
En el món ortodox apareix en el prevere rus Nicolau Afanasiev la seva 
afirmació clau que l’eucaristia és el misteri de l’Església o el sagrament de 
l’Església de Déu en Crist.3 És més, Afanasiev identifica Eucaristia i Església.4 
La primera obra d’Afanasiev és del 1934 (en rus), on desenvolupa la intuïció 
de l’eclesiologia eucarística, contrària a la visió universalista de l’Església. 
Intuïció que exposa al món occidental llatí en una aportació a les Conferèn-
cies litúrgiques de l’Institut Saint-Serge de Paris, l’any 1953.5
Aquesta idea ja es troba en la primera obra d’Henri de Lubac, Catholicisme 
(Paris 1938),6 on afirma que els sagraments fan l’Església (sacramenta faciunt 
1.  Cf. Hervé LEGRAND, «La fecondità dell’eclesiologia eucaristica nel dialogo attuale fra la Chiesa 
cattolica e la Chiesa ortodossa», en AA.VV., Nicola Cabasilas e la Divina Liturgia. Atti del XIV 
Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa sezione bizantina. Bose, 14-16 set-
tembre 2006 (Spiritualità Orientale), Magnano: Edizioni Qiqajon 2007, p. 225, on en la n. 3 
aporta estudis propis que constaten aquesta afi rmació.
2.  Cf. Giacomo CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa 
la Chiesa», en Eucaristia e Chiesa (Quaderni teologici del Seminario di Brescia 20), Brescia: 
Morcelliana 2010, 211-212, n. 1.
3.  Cf. Jaume FONTBONA, Comunión y sinodalidad. La eclesiología eucarística después de N. Afa-
nasiev en I. Zizioulas y J. M. R. Tillard (Col·lectània Sant Pacià 52), Barcelona: FTC – Herder 
1994, 40-41.
4.  Ibíd., 41.
5.  Cf. N. AFANASIEV, «Le sacrement de l’Assemblée», IKZ 46 (1956) 200-213.
6.  Cf. Henri DE LUBAC, Catolicismo. Aspectos sociales del dogma (Ecclesia V), Barcelona: Estela 
1965, 7.
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Ecclesiam),7 i el sagrament dels sagraments és l’Eucaristia (sacramentum 
sacramentorum),8 que també és el sagrament de la unitat eclesial.9
En són un exemple les següents afirmacions de sant Tomàs:
La res sacramenti [l’efecte del sagrament] és la unitat del cos místic [unitas corporis 
mystici], sense la qual no hi ha salvació, ja que a ningú no és oberta la seva porta 
fora de l’Església, com tampoc en el diluvi no es va salvar ningú fora de l’arca de 
Noè, que segons sant Pere (1Pe 3,20-21) era símbol de l’Església (STIII 73,3).
Aquest sagrament té una significació quant a la realitat present i és la uni-
tat eclesial (ecclesiasticae unitatis), de la qual pel sagrament participen els 
homes; per això s’anomena communio o synaxis; així ho diu el Damascè (Fid. 
Orth.13): «S’anomena comunió perquè per ella combreguem amb Crist, par-
ticipant de la seva carn i divinitat (deitate), i perquè combreguem i ens unim 
mútuament» (STIII 73,4).10
D’altra banda (sed contra, sobre si el sagrament és múltiple), del que diu 
l’Apòstol: «Tot i ser molts som un sol pa i un sol cos els qui participem de 
l’únic pa i de l’únic calze» (cf. 1Co 10,17), se’n dedueix que l’Eucaristia és el 
sagrament de la unitat eclesial (sacramentum ecclesiasticae unitatis).11 Però 
(sed) semblantment el sagrament conté el que significa, aleshores (ergo) l’Eu-
caristia és un sol sagrament (STIII 73,2).
Tomàs d’Aquino indica que l’efecte de l’Eucaristia (la res sacramenti) és 
doble:
[Resposta a la qüestió de si el pecador peca quan pren sacramentalment el cos de 
Crist]: En aquest com en els altres sagraments, el sagrament és signe de l’efecte que 
produeix [la res sacramenti]. L’efecte [la res] és doble, com s’ha dit, un és significat 
i contingut, que és el mateix Crist, i l’altre, significat i no contingut, que és el cos 
místic, o la societat dels sants. Doncs bé, tothom qui pren aquest sagrament, pel sol 
fet de fer-ho, significa que està unit a Crist i als seus membres (STIII 80,4).12
7.  Cf. Ibíd., 63.
8.  Cf. Ibíd., 65.
9.  Cf. Ibíd.
10.  Tomás de Aquino, Suma teológica, t. XIII (BAC 146), p. 479; cf. Walter KASPER, Sacramento de 
la unidad. Eucaristía e Iglesia (Presencia Teológica 138), Santander: Sal Terrae 2005, 103.
11.  També ho diu a STIII 82,2,3: «Eucharistia est sacramentum unitatis ecclesiasticae» [Ibíd., 
803]. A més Jerôme HAMER, La Iglesia es una comunión (Ecclesia XII), Barcelona: Ed. Estela 
1965, p. 76, nota que també trobem aquesta defi nició en STIII 83,4,3.
12.  Tomás de Aquino, Suma teológica, t. XIII (BAC 146), p. 734: «Respondeo dicendum quod 
in hoc sacramento, sicut in aliis, id quod est sacramentum est signum eius quod est res 
sacramenti. Duplex autem est res huius sacramenti, sicut supra dictum est, una quidem 
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Aquest desdoblament de la res, on la primera res, la significada i contingu-
da, és el cos veritable de Crist, i la segona, la significada però no continguda, 
és el cos místic, és a dir, la unitat de l’Església, provoca que, sant Tomàs, 
comentant Pere Llombard, transformi l’expressió caro mystica referida a la 
carn de Jesús en l’Eucaristia, en corpus mysticum (STIII 82,2; 83,4,9), que, des 
d’aleshores, nota Enrico Mazza,13 esdevindrà un terme tècnic per a designar 
l’Església. En definitiva, àdhuc Tomàs era conscient de la connexió entre 
Euca ristia i Església.14
El Concili de Trento se’n fa ressò en la sessió XIII (de l’11 d’octubre de 
1551), quan parla de la raó de la institució de l’Eucaristia (c. 2):
També volgué [el nostre Salvador] que [l’Eucaristia] fos penyora de la nostra glòria 
futura i perpètua felicitat, i també símbol d’aquell únic cos, del qual Ell mateix és 
el cap (cf. 1Co 11,3; Ef 5,23) i amb el qual volgué que nosaltres, com a membres, 
ens presentéssim vinculats per la fe, l’esperança i la caritat, a fi que tots diguéssim 
el mateix i no existís entre nosaltres cismes.15
En aquesta mateixa sessió XIII, en el capítol vuitè, el Concili tridentí es 
refereix a l’Eucaristia, inspirant-se en sant Agustí,16 com a vincle de caritat 
(vinculo caritatis), signe d’unitat (unitatis signo).17 Aquesta idea no sols era 
normal en la patrística, sinó fonamental, a més es troba en la mateixa litúrgia, 
tant d’Occident com d’Orient.18
quae est signifi cata et contenta, scilicet ipse Christus; alia autem est signifi cata et non con-
tenta, scilicet corpus Christi mysticum, quod est societas sanctorum. Quicumque ergo hoc 
sacramentum sumit, ex hoc ipso signifi cat se esse Christo unitum et membris eius incorpo-
ratum».
13.  Cf. Enrico MAZZA, «De la última cena al siglo XXI. Comprensión e incomprensiones sobre la 
Eucaristía y su celebración», Phase 268 (2005) 256.
14.  El cardenal Kasper segueix la interpretació del teòleg dominic Jean-Marie Roger Tillard, 
quan observa que Tomàs era conscient de la connexió entre Eucaristia i Església; cf. W. KAS-
PER, Sacramento de la unidad, p. 93, n. 67. Tillard té l’interès de notar que sant Tomàs se situa 
dins la remor de fons que connecta amb la visió paulina, on l’Eucaristia fa l’Església; cf. J.-M. 
R. TILLARD, Carne de la Iglesia, carne de Cristo. En las fuentes de la eclesiología de comunión 
(VeI 131), Salamanca: Sígueme 1994, 62.
15.  DH 1638; Cuadernos Phase 190 (2009) 24.
16.  Agustí, Tract. Ev. Jo, 26, núm. 13 (PL 35,1613).
17.  Sessió XIII (11/10/1551), c. 8. DH 1649. Versió llatina i castellana en Cuadernos Phase 190 
(2009) 32-33.
18.  Cf. DE LUBAC, Catolicismo, 66-80.
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La res de l’Eucaristia és la unitat de l’Església. Es tracta del testimoni de 
l’epiclesi, que en la litúrgia romana esdevé la segona epiclesi; i també del tes-
timoni del fermentum.19
En l’origen de l’estructura literària tripartida de la pregària eucarística hi 
ha dues accions de gràcies i una súplica. I en aquesta darrera ja hi ha la peti-
ció per la unitat de l’Església. Aviat ho trobem en la primitiva anàfora de la 
Didakhé (Did 9) i en l’anomenada Eucaristia mística (CA VII, 25). I aquesta 
súplica per la unitat de l’Església es lliga ben aviat a l’acció de l’Esperit Sant; 
n’és un exemple l’anàfora de la Tradició Apostòlica.20
El bisbe de Roma Benet XVI, en l’Exhortació apostòlica post-sinodal Sacra-
mentum caritatis, recorda que, amb l’epiclesi, s’invoca el Pare perquè faci 
davallar el do de l’Esperit, perquè «tota la comunitat sigui cada vegada més 
cos de Crist» (núm. 13). En concret, afirma:
L’Esperit, que invoca el celebrant sobre els dons del pa i el vi posats da-munt l’altar, 
és el mateix que reuneix els fidels «en un sol cos», fent d’ells una ofrena espiritual 
agradable al Pare (núm. 13).
1.1. «Lex orandi lex credendi». L’exemple de l’epiclesi
El cardenal Kasper observa que, en l’Eucaristia, amb l’epiclesi, se suplica la 
vinguda de l’Esperit Sant perquè dugui a terme l’obra salvífica o l’obra de 
l’amor de Déu que s’actualitza en l’anamnesi.21 De Lubac aporta la citació d’un 
prefaci de la litúrgia ambrosiana:
Inefable misteri de la gràcia divina que obra la salvació! L’ofrena de molts esdevé, 
per la infusió de l’Esperit Sant, l’únic cos de Crist, i per això nosaltres, que rebem 
la comunió del pa sagrat i del calze, esdevenim un sol cos (diumenge abans de 
septuagèsima).22
19.  Cf. FONTBONA, Comunión y sinodalidad, 108; 213-214; Corrado S. MOSNA, Storia della domenica 
dalle origini fi no agli inizi del V secolo. Problema degli origini e sviluppo. Culto e riposo. Aspetti 
pastorali e liturgici (Analecta Gregoriana 170), Roma: PUG 1969, 344; DE LUBAC, Catolicismo, 
75.
20.  Cf. El conjunt d’estudis recollits en Enrico MAZZA, Rendere grazie. Miscellanea eucaristica per 
il 70º compleanno (Studi e Ricerche di Liturgia), Bologna: Dehoniane 2010.
21.  Cf. Walter KASPER, Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia (Presencia Teológica 138), 
Santander: Sal Terrae 2005, 86.
22.  DE LUBAC, Catolicismo, 74-74, amb la n. 69.
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La base de la pregària eucarística és l’acció de gràcies de Jesús sobre el pa 
i el calze a l’Últim Sopar. L’estructura més antiga consta d’una benedicció 
abans de sopar i d’una eucaristia o acció de gràcies després de sopar. La bene-
dicció es fa sobre el pa, i l’eucaristia es fa sobre el calze; i en tenim un exemple 
en les narracions de Mc i de Mt de l’Últim Sopar, tot i que ambdues accions 
s’uneixen després de sopar. Al darrere hi ha l’estructura del sopar jueu festiu, 
que consta d’un ritu amb benedicció sobre el calze i sobre el pa que es fa 
abans de sopar, i d’un ritu amb acció de gràcies sobre el calze després de 
sopar.
És la mateixa estructura que tenim en el relat de l’Últim Sopar segons la 
llarga recensió de Lc; és a dir, una eucaristia sobre el calze i el pa abans de 
sopar, i després de sopar, una eucaristia sobre el calze. I en Pau tenim una 
eucaristia sobre el pa abans de sopar i una eucaristia sobre el calze després de 
sopar.
I més endavant trobem aquesta estructura en l’anàfora de la Didhaké 
(Did 9-10), on abans de sopar hi ha una eucaristia sobre el calze (Did 9,2) i 
una altra sobre el pa partit (Did 9,2), que continua amb un embolisme o ora-
ció per l’Església (Did 9,4), i després del sopar hi ha una acció de gràcies 
(Did 10). I en l’Eucaristia mística del llibre VII de les Constitucions apostòli-
ques (CA) s’hi ha eliminat el sopar i s’hi ofereix una anàfora pròpiament dita 
(CA VII,25); i la pregària de després del sopar s’ha convertit en una acció de 
gràcies per a després de la comunió (CA VII,26).
D’aquestes tres estrofes, la tercera evolucionarà cap a tres inicis diferents, 
segons la tradició en què s’arreli. Així, doncs, comença 1) amb l’epiclesi (per 
exemple, Testamentum Domini); 2) amb la pregària per l’Església (per exem-
ple, l’anàfora alexandrina de sant Basili i l’anàfora siríaca dels Dotze Apòstols), 
i 3) amb la pregària pels difunts (anàfora bizantina de sant Basili).
Als inicis de la litúrgia eucarística ja es té present la manifestació de la 
unitat de l’Església en l’Eucaristia; uns exemples antics són l’anàfora de 
la Didakhé (Did 9) i l’anàfora de la denominada Eucaristia mística (CA VII, 
25). La súplica de la Did demana per la unitat de l’Església, i ho fa en la línia 
de la pregària a favor d’Israel de Sir 36, on el tema de l’aplec, que ja apareix 
en l’estructura tripartida de la Birkat ha-mazon, és cristianitzat. Però la súpli-
ca de l’Eucaristia mística demana per la unitat de l’assemblea eucarística, i ho 
fa en la línia de 1Co 10,16.
No se sap ben bé quan l’epiclesi entra en l’anàfora, probablement durant 
el període que va de l’Ordo de les homilies catequètiques de Teodor de Mo-
psuèstia al tractat Sobre l’Esperit Sant de Basili de Cesarea. La concepció 
consecratòria de l’epiclesi apareix només en l’anàfora bizantina de sant Basili 
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vers el segle IV. Abans l’Esperit Sant és demanat sobre l’ofrena de l’Església 
(incloent-hi dons i fidels); després evoluciona per tal de demanar l’Esperit 
Sant sobre els fidels i els dons separadament. La finalitat és sempre la matei-
xa, és a dir, perquè la comunió dels fidels sigui fructuosa. En definitiva, el 
valor consecratori o santificador de l’epiclesi prové de la seva relació amb tota 
l’anàfora, tota ella santificadora, atorgant-li un caràcter trinitari.23
L’anàfora sahídica de sant Basili demana la vinguda de l’Esperit Sant sobre 
nosaltres i sobre els dons posats al davant, i això amb una doble finalitat, és 
a dir, perquè els dons siguin santificats i perquè es manifesti el Sant dels 
Sants.
L’anàfora alexandrina de sant Basili diu el mateix que l’anterior, però hi 
afegeix la petició per a la transformació del pa i del vi en el Cos i la sang de 
Crist.
L’anàfora bizantina de sant Basili opera dos canvis. En primer lloc insereix 
a l’inici de l’epiclesi un breu text on el pa i el vi són descrits com a antiti-
pus del Cos i de la sang de Crist; per tant, indica que el pa i el vi són sagrament 
del Cos i de la sang de Crist, relacionant-los amb el pa i el vi de l’Últim Sopar, 
que Jesús els ha definit com el seu Cos i la seva sang. Aquí es veu un clar 
retorn a la font de la seva font, és a dir, l’Eucaristia mística. I en segon lloc, 
elimina el verb esdevenir (o convertir o transformar) per posar tot l’accent en 
el verb manifestar, és a dir, perquè manifesti el pa com a Cos de Crist i el vi 
com Sang de Crist.
L’anàfora de la Tradició Apostòlica d’Hipòlit (TA) reconstruïda:
I us preguem que vulgueu enviar el vostre Esperit Sant sobre el sacrifici de la santa 
Església. Aplegueu-nos en un de sol tots els sants i concediu als participants que 
siguem omplerts de l’Esperit Sant, confirmats en la fe per la veritat, a fi que 
puguem glorificar-vos i lloar-vos pel vostre fill Jesucrist, pel qual doneu honor i 
glòria al Pare i al Fill amb l’Esperit Sant en la vostra santa Església, ara i pels segles 
dels segles. Amén.
L’anàfora de la litúrgia de sant Joan Crisòstom:
Us oferim també aquest culte espiritual i incruent i us invoquem, us preguem i us 
supliquem que envieu el vostre Esperit Sant damunt nostre i damunt els dons que 
ací us són presentats. I feu d’aquest pa el Cos preciós del vostre Crist [Amén]. I el que 
hi ha dins el Calze, Sang preciosa del vostre Crist [Amén]. I canvieu-los pel vostre 
Esperit Sant [ara hi ha un diàleg entre el diaca i el sacerdot]. Perquè esdevinguin 
23.  Cf. MAZZA, Rendere grazie, 341.
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remissió dels pecats per a tots aquells que els reben, comunió amb el vostre Esperit 
sant, plenitud del Regne dels cels, confiança en Vós, i no pas judici ni condemna.24
L’epiclesi de l’anàfora dels Dotze apòstols:
Prosternats de bocaterrosa davant vostre, us preguem, Senyor totpoderós i Déu de 
les potestats santes, d’enviar el vostre Esperit Sant sobre nosaltres i sobre aquestes 
ofrenes ací presents [hi ha un diàleg entre sacerdot i fidels]. I mostreu que aquest 
pa és el Cos venerat de Nostre Senyor Jesucrist (Amén). I que aquest calze és la 
sang del mateix Jesucrist Senyor nostre (Amén). A fi que aquest Cos i aquesta Sang 
siguin per a tots aquells qui els rebin una penyora de vida i de resurrecció; de la 
remissió dels pecats i de salut de l’ànima i del cos; d’il·luminació de l’esperit i de 
protecció davant el tribunal terrible del vostre Crist, per tal que ningú del vostre 
poble no pereixi, oh Senyor; ans feu-nos dignes que servint-vos sense vexació i 
incessantment durant tot el curs de la nostra vida meresquem de delectar-nos en 
els vostres misteris celestials, immortals i vivificants.25
La litúrgia romana té dues epiclesis, la santificadora (o I) i la comunional 
(o II); una és per a la transformació del pa i del vi en el Cos i la Sang de Crist, 
i l’altra per a la santificació dels combregants i per a la seva transformació en 
l’únic Cos de Crist, l’Església. Ací tenim alguns exemples de la segona epiclesi 
o de comunió romana (segons la tercera edició típica del 2002):
La PE II: «[...] i us supliquem humilment que l’Esperit Sant uneixi en un sol cos els 
qui participem del Cos i de la Sang de Crist.»
La PE III: «Mireu l’ofrena de la vostra Església: reconeixeu-hi la víctima que ens ha 
reconciliat amb vós; concediu-nos que, els qui rebem el Cos i la Sang del vostre Fill, 
plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit.»26
La PE IV: «Mireu l’ofrena que vós mateix heu preparat per a la vostra Església; i ja 
que ens doneu un sol pa i un sol calze, concediu als qui en participaran que, reunits 
en un sol cos per l’Esperit Sant, siguin en Crist una víctima viva, a lloança de la 
vostra glòria.»
24.  Versió catalana de l’eslau, feta pel diaca José SANTOS, en Divina Litúrgia de sant Joan Crisòstom 
de l’Església ortodoxa espanyola. Patriarcat de Sèrbia, Granollers: Parròquia Ortodoxa Protec-
ció de la Mare de Déu 2007. També s’ha consultat la versió catalana de Sebastià JANERAS, en 
La Divina Litúrgia (El Bri 30), Barcelona: Claret 1988, 43-48.
25.  Versió catalana de Bonaventura Ubach, en Litúrgia siríaca, Abadia de Montserrat 31958.
26.  On ressona 1Co 6,17; i també Ac 4,32.
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La PE per motius diversos: «[...] Feu que, per l’acció de l’Esperit del vostre amor, els 
qui combreguem amb el seu Cos i amb la seva Sang siguem comptats entre els 
membres del vostre Fill, ara i per tota l’eternitat.»27
1.2. Prioritat de l’Eucaristia?
L’Últim Sopar de Jesús com a acte fundacional de l’Església.28 En l’Últim 
Sopar, Jesús s’entrega per amor. Precisament el teòleg Ratzinger afirma que 
l’Últim Sopar és l’inici de l’Església.29
L’Eucaristia, com a memorial d’aquest lliurament per amor del Crist, està 
en l’origen de l’Església.30 Crist realitza la unitat de la humanitat en l’Església, 
i això ho fa en l’Eucaristia. El pa simbolitza la humanitat,31 el pa està format 
d’una multitud de grans.32 El cos eucarístic de Crist fa ser l’Església.33
En l’Eucaristia Jesús es dóna totalment. Precisament Benet XVI afirma en 
l’Exhortació apostòlica post-sinodal Sacramentum caritatis:
L’Eucaristia és Crist que se’ns dóna, edificant-nos contínuament com a cos d’ell. 
Per tant, en la suggestiva correlació entre l’Eucaristia que construeix l’Església i 
l’Església que fa, com li cal fer, l’Eucaristia,34 la primera afirmació expressa la 
causa primària: l’Església pot celebrar i adorar el misteri de Crist present en l’Eu-
caristia precisament perquè el mateix Crist s’ha donat abans a ella en el sacrifici de 
la creu. La possibilitat que té l’Església de «fer» l’Eucaristia té la seva arrel en la 
donació que Crist li ha fet d’ell mateix. Descobrim també aquí un aspecte eloqüent 
27.  «Et concede, ut virtute spiritus caritatis tuae, inter Filii tui membra, cuius Corpori communi-
camus et Sanguini, nunc et in diem aeternitatis numeremur.»
28.  Cf. CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa», 
223, amb la n. 47.
29.  Cf. Pablo BLANCO SARTO, «Mysterium, communio et sacramentum. La eclesiología eucaristica 
di Joseph Ratzinger», AT 25 (2011) 267, n. 4.
30.  Cf. CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa», 
229.
31.  Idea de Nicolau Cabàsilas; cf. Sabino CHIALÀ – Lisa CREMASCHI (eds.), Nicola Cabasilas e la Di-
vina Liturgia. Atti del XIV Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa sezione 
bizantina, Bose, 14-16 settembre 2006, Magnano: Edizioni Qiqajon 2007. Vegeu-ne l’explicació 
en: J. FONTBONA, Els sagraments de la iniciació cristiana (CPL 13), Barcelona: CPL 2013, 260-
269.
32.  Idea que trobem en sant Cebrià (per exemple en la Carta 69) i en sant Agustí (per exemple en 
el Sermo 272).
33.  Cf. CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa», 
218.
34.  Ací el papa Benet XVI cita el seu antecessor Joan Pau II: Redemptor hominis (4 març 1979), 
20; Dominicae cenae (24 de febrer 1980), 4
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en la fórmula de sant Joan: «Ell ens ha estimat primer» (1Jn 4,19). Així, també 
nosaltres confessem en cada celebració la primacia del do de Crist. En definitiva, 
l’influx causal de l’Eucaristia en l’origen de l’Església revela la precedència no sola-
ment cronològica sinó també ontològica del fet d’haver-nos «estimat primer». Ell 
és eternament qui ens estima primer (núm. 14).
L’Església no neix en cada celebració de l’Eucaristia; més aviat s’hi renova, 
s’hi manifesta; en efecte, hi retroba el seu fonament sacramental, és a dir, de 
ser en el món l’expressió del lliurament per amor de Crist, fins que Ell tor-
ni.35
Abans de ser bisbe de Roma, Ratzinger sostenia que la celebració i la 
comunió eucarística generen la comunió eclesial; més encara, que l’Església 
és Eucaristia, perquè s’edifica en l’Eucaristia, perquè s’esdevé un sol cos en 
Crist.36
En resum, s’ha de reconèixer una prioritat a l’Eucaristia perquè és una 
acció sacramental de Crist en el memorial de la seva Pasqua. L’Església brolla 
de l’amor fins a l’extrem de Jesús (cf. Jn 13,1).
2.  LA RELACIÓ EUCARISTIA – ESGLÉSIA EN EL DEBAT CONCILIAR SOBRE LA «LUMEN 
GENTIUM»
Cal plantejar-se, d’entrada, quan i com el principi ubi eucaristia, ibi ecclesia ha 
estat introduït en la Constitució dogmàtica sobre l’Església (LG).37
El primer esquema (novembre 1962) conté alguna referència significativa 
a la dimensió eucarística de l’Església, però encara l’accent es posa en l’aspec-
te visible, jeràrquic i universal. La referència la trobem en el núm. 4 (Figura 
corporis Christi) del c. 1 (De Ecclesiae militantis natura), on se cita 1Co 10,17. 
Aquí, segons Tononi, es relaciona la participació en l’únic pa eucarístic i la 
constitució en la unitat perfecta de l’únic cos eclesial; això sí, des de la pers-
pectiva universalista.38 Tanmateix hi ha diverses intervencions dels pares 
conciliars a la llum del text de 1Co 10,16-17.39 Convé notar l’explícita crítica a 
35.  Cf. CANNOBIO, «Origine e senso dell’assioma la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa», 
230.
36.  Cf. BLANCO SARTO, «Mysterium, communio et sacramentum», 266.
37.  Seguim especialment Renato TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare 
sulla Lumen gentium», en Eucaristia e Chiesa (Quaderni teologici del Seminario di Brescia 
20), Brescia: Morcelliana 2010, 117-152.
38.  Cf. Ibíd., 118-119.
39.  Cf. Ibíd., 120-124.
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l’eclesiologia eucarística d’Afanasiev, ja que sosté una oposició (oppositionem) 
entre l’eclesiologia universalista, és a dir, l’eclesiologia de l’Església única i 
universal, jurídicament estructurada de manera jeràrquica (com s’esdevé en 
l’Església catòlica romana) i l’eclesiologia eucarística, és a dir, l’eclesiologia de 
les Esglésies locals, no autoritàriament subordinades per dret diví (com s’es-
devé en les Esglésies ortodoxes).40
D’altra banda, Legrand observa que, en els Acta synodalia, els redactors del 
primer esquema indiquen que els sembla útil d’apuntar el fet que l’Església 
catòlica té el seu origen (incipiat) en una eclesiologia eucarística que és alhora 
universalista, a diferència de la proposada per Afanasiev.41
Les observacions dels pares conciliars sobre el primer esquema quant a 
la relació Eucaristia i Església es poden classificar en dos tipus, segons el 
professor Tononi. Els qui no volen afrontar directament la qüestió, entre els 
quals apareix el cardenal Lercaro en defensar l’Església dels pobres,42 desta-
cant que caldria posar en relleu la connexió ontològica entre la presència de 
Crist en els pobres i les altres dues pregones realitats del misteri de Crist en 
l’Església, és a dir, la presència de Crist en l’Eucaristia i la presència de 
Crist en la sagrada jerarquia. I els qui l’afronten directament, com per 
exemple el cardenal Frings de Colònia, que lamenta que no es trobi en l’es-
mentat esquema cap traça de l’eclesiologia eucarística grega, atès que «els 
Grecs veuen en la sagrada Eucaristia, que ens ha donat Nostre Senyor 
Jesucrist, i en la intercomunió de les Esglésies entre elles i amb Summe 
Pontífex el primer i més fort vincle de la pau i de la unitat».43 La intervenció 
d’un catòlic copte I. Ghattas portarà la qüestió cap al tema de l’Església 
com a cos de Crist. Precisament la Conferència episcopal alemanya propo-
sarà que en el nou esquema es parli de l’Església com a cos de Crist, inspi-
rant-se en 1Co 10,17.44
40.  Cf. Ibíd., 120.
41.  Cf. LEGRAND, «La fecondità dell’eclesiologia eucaristica nel dialogo attuale fra la Chiesa 
catto lica e la Chiesa ortodossa», 226, que cita explícitament: Acta synodalia sacrosancti 
Concilii oecumenici Vaticani II I/4, Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis 1971, 
p. 87, n. 2.
42.  Vegeu l’interessant estudi de Joan PLANELLAS, «L’Església dels pobres» en el Concili Vaticà II 
(CSP 105), Barcelona: FTC 2013; especialment el c. 4: «“L’Església dels pobres” en la Consti-
tució Lumen gentium (21-XI-1964)», 58-70.
43.  TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 122-
123. En la n. 16 dóna la citació de Frings, que es troba en AS I/4, p. 219.
44.  Cf. Ibíd., 123-124.
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Finalment convé destacar, com ho fa Legrand, que els redactors d’aquest 
primer esquema es lamentaren que no es veiés prou «el lligam essencial que hi 
ha entre la comunió eclesial i la comunió eucarística».45
El segon esquema (abril-juliol 1963) té com a base el projecte presentat per 
Gerard Philips, però també té en compte uns altres quatre projectes, els ela-
borats per Parente i pels bisbes alemanys, xilens i francesos. Però solament en 
el projecte xilè apareix explícitament l’Església com a comunitat eucarística.46 
Aquest projecte xilè, presentat pel cardenal Silva Henríquez, relaciona l’Euca-
ristia amb l’Església i, per tant, Església local i Església universal, bisbe i orde 
episcopal amb el Papa com a cap.47
En el segon esquema, el primer accent que trobem al significat eclesial de 
l’Eucaristia el trobem en el núm. 5 del primer capítol (De mysterio Ecclesia), 
quan parla de l’Església com a Cos místic de Crist, i s’inspira en el text de 
1Co 10,16-17.48 L’Eucaristia apareix com a sagrament de la unitat eclesial 
estretament vinculada amb els altres sagraments de la iniciació cristiana. 
Amb tot, no es vol afrontar el tema d’una eclesiologia eucarística.49 Tanma-
teix, el que interessa són les notes que hi ha en el text presentat a l’aula con-
ciliar. Per exemple, es posa en relleu que el concepte d’Església local va molt 
lligat amb la celebració eucarística, i es parla del Cos místic com a cos de les 
Esglé sies.50
I en un nou número del segon capítol (De constitutione hierarchica Eccle-
siae et in specie: de episcopatu) es diu que el bisbe santifica l’Església sobretot 
quan presideix l’Eucaristia, «de la qual viu i creix l’Església».51 I en aquest 
número, s’hi afegeix una nota on es fa una referència a sant Agustí per tal de 
recordar el nostre axioma, és a dir, «si l’Església fa l’Eucaristia, també és ver 
45.  LEGRAND, «La fecondità dell’eclesiologia eucaristica nel dialogo attuale fra la Chiesa cattolica 
e la Chiesa ortodossa», 227. La citació és dels Acta synodalia I/4, p. 88, n. 5.
46.  Cf. TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 
124.
47.  Cf. Ibíd., 125.
48.  Cf. James D. G. DUNN, El cristianismo en sus comienzos, t. II / vol. II, Comenzando desde Jeru-
salén, Estella: Verbo Divino 2009, 935-936. Aquest exegeta destaca la importància que Pau 
dóna al fet de l’àpat comú entorn el Cos i la Sang de Crist compartits, convertint l’assemblea 
eucarística en una sola cosa en Crist, el mateix cos de Crist.
49.  Cf. TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 
126.
50.  Cf. Ibíd., 126-127. On Tononi cita AS II/1, pp. 237-239.
51.  Cf. Ibíd., 127.
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que l’Eucaristia fa l’Església».52 I després de citar sant Jeroni se cita un text de 
Lleó el Gran que entrarà definitivament en el text final de LG 26:
La participació del cos i de la sang de Crist, en efecte, no fa sinó transformar-nos 
en allò que rebem (Serm. 63,7; PL 54, 357 C).53
També se cita la coneguda afirmació de Tomàs d’Aquino sobre la finalitat 
de l’Eucaristia (la res), que no és altra que la unitat del cos místic, sense la qual 
no hi pot haver salvació (STIII, q. 73, a. 3).
I aquesta nota es conclou amb una referència a Afanasiev, a fi de posar en 
relleu que el poble reunit entorn el bisbe celebra l’Eucaristia en un determinat 
lloc, on és significada i es realitza la unitat de l’Església. Certament, l’explícita 
referència a un únic teòleg no catòlic, Afanasiev, que va ser, a més, observador 
a la darrera sessió conciliar, no deixa de ser prou significativa de la importàn-
cia que es vol donar a l’eclesiologia eucarística.54
A més, segons Tononi, una gran majoria de pares conciliars fa notar que 
aquest segon esquema no aprofundeix prou en la relació ontològica entre el 
misteri de l’Església i l’Eucaristia i que caldria que l’esquema sobre l’Església 
posés més en relleu el sagrament de l’Eucaristia com a fonament de la unitat 
de l’Església i centre de tot el culte litúrgic, en continuïtat amb la Constitució 
sobre la Litúrgia (SC).55
52.  LEGRAND, «La fecondità dell’eclesiologia eucaristica nel dialogo attuale fra la Chiesa cattolica 
e la Chiesa ortodossa», 227.
53.  TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 128.
54.  Cf. LEGRAND, «La fecondità dell’eclesiologia eucaristica nel dialogo attuale fra la Chiesa catto-
lica e la Chiesa ortodossa», 229. Dit d’una altra manera: Hervé LEGRAND, «L’inséparabilité de 
la communion eucharistique et de la communion ecclésiale. Un axiome chrétien commun et 
ses différences d’interprétation», en Jean-Marie VAN CANGH (ed.), L’ecclésiologie eucharistique 
(Académie Internationale des Sciences Religieuses), Paris: Cerf 2009, 44-45. On destaca: «On 
a déjà mentionné comment les Pères de Vatican II ont été très attentifs à l’ecclésiologie eucha-
ristique d’Afanassieff, seul théologien non catholique auquel ce concile se soit expressément 
référé et qui fut d’ailleurs personnellement présent à la dernière session […]. Ce passage [LG 
26] représente une véritable reviviscence de l’ecclésiologie eucharistique au sein de l’Église 
catholique et il représente en même temps une réception des travaux d’Afanassieff et des 
auteurs patristiques auxquels il se référait lui-même (avec deux revois à Ignace d’Antioche et 
un autre à l’Euchologe byzantin pour l’ordination des évêques). En effet, quand l’Eucharistie 
y est présentée comme le sacrement de l’unité de l’Église, cette unité n’est plus pensée, de ce 
fait, comme l’unité immédiate de l’Église universelle, selon l’habitude latine, mais comme 
l’unité des Églises locales en communion les unes avec les autres ; chacune d’elles étant, du 
fait de l’Eucharistie, comme le texte le dit, la présence «de l’Église, une sainte catholique et 
apostolique». Vegeu també: J. FONTBONA, Comunión y sinodalidad, 33-71.
55.  Cf. TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 
129.
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La petició dels pares conciliars perquè l’esquema sobre l’Església tingui 
més en compte una eclesiologia més eucarística és constant, també quan s’es-
tudia a l’aula el capítol tercer del segon esquema (De Populo dei et speciatim 
de Laicis).56
Finalment, el tercer esquema o textus emendatus introdueix les modifica-
cions fetes en el segon esquema.57 En primer lloc cal esmentar el núm. 3, que 
no era en el segon esquema:
Cada vegada que se celebra a l’altar el sacrifici de la creu pel qual Crist, el nostre 
anyell pasqual fou immolat (1Co 5,7), té lloc l’obra de la nostra redempció. Al 
mateix temps, el sagrament del pa eucarístic representa i produeix la unitat dels 
fidels, que constitueixen un sol cos en Crist (cf. 1Co 10,17).58
Però és especialment el núm. 7 (L’Església, cos de Crist) que ho desenvolu-
pa més clarament a partir del típic text de l’eclesiologia eucarística:
En la fracció del pa eucarístic participem realment del cos del Senyor i ens elevem 
així a la comunió amb ell i entre nosaltres mateixos. El pa és un de sol, i per això 
nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem d’aquest 
únic pa (1Co 10,17). D’aquesta manera, tots nosaltres esdevenim membres d’aquell 
cos (cf. 1Co 12,27), i som membres els uns dels altres (Rm 12,5).59
La raó del perquè s’insisteix en la força unificadora de l’Eucaristia s’ha de 
trobar en el núm. 26 del text, en parlar del munus sanctificandi del bisbe, que 
és quan s’afronta més directament el tema.60 En efecte:
El bisbe, investit com està de la plenitud del sagrament de l’orde, és l’administrador 
de la gràcia del suprem sacerdoci,61 sobretot en l’Eucaristia, que ofereix ell mateix o 
que procura que sigui oferta62 i per la qual l’Església viu i creix contínuament. 
Aquesta Església de Crist es troba veritablement present en totes les legítimes 
assemblees locals de fidels, les quals, unides a llurs pastors, són també anomena-
56.  Cf. Ibíd., 136-138. On s’aporten importants citacions dels pares conciliars.
57.  Cf. Ibíd.,139.
58.  Text actual de LG 3.
59.  Text actual de LG 7.
60.  Cf. TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 
141.
61.  «Oratio consecrationis episcopalis in ritu byzantino», en Euchologion to mega, Romae 1873, 
p. 139.
62.  Cf. IgEsm 8,1.
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des Esglésies en el Nou Testament.63 En el seu propi lloc, aquestes Esglésies són 
efectivament el nou poble cridat per Déu, en l’Esperit Sant i amb tota la plenitud 
(cf. 1Te 1,5). Per la predicació de l’Evangeli de Crist els fidels s’hi reuneixen i s’hi 
celebra el misteri de la cena del Senyor, a fi que tota la fraternitat del cos s’uneixi 
estretament per mitjà de la carn i de la sang del Senyor.64 A l’altar de qualsevol comu-
nitat, sota el ministeri sagrat del bisbe,65 és ofert el símbol d’aquella caritat i d’aque-
lla unitat del cos místic sense la qual no hi pot haver-hi salvació.66 En aquestes 
comunitats, encara que siguin petites i pobres o bé visquin en la dispersió, Crist hi 
és present, pel poder del qual s’aplega l’Església, una santa, catòlica i apostòlica.67 
La participació del cos i de la sang de Crist, en efecte, no fa sinó transformar-nos en 
allò que rebem.68
Aquest és el text on apareix més clarament l’eclesiologia eucarística, atès 
que relaciona l’Eucaristia, el bisbe local o diocesà i l’Església local i l’Església 
universal. I les citacions que aporta aquest núm. 26 són les ja apuntades de la 
nota 57 del núm. 20 del segon esquema sobre l’Església (on s’esmentava explí-
citament Afanasiev).69 La majoria dels estudiosos del Vaticà II estan d’acord 
en afirmar que el núm. 26 és el text més representatiu d’una incipient ecle-
siologia eucarística.70
Els pares conciliars també volgueren que el fonament sacramental de l’ac-
tivitat missionera del laïcat fos la mateixa Eucaristia, i per això s’hi afegí el 
núm. 33:
Amb els sagraments, i amb la sagrada eucaristia principalment, es comunica i es 
nodreix aquella caritat envers Déu i els homes que és l’ànima de tot apostolat.71
Una conclusió que Tononi en treu és que el debat conciliar sobre la relació 
entre l’Eucaristia i l’Església va ser més ric que el mateix text aprovat.72 En 
63.  Cf. Ac 8,1; 14,22-23; 20,17 et passim.
64.  Oratio mozarabica (PL 96, 759B).
65.  Cf. IgEsm 8,1.
66.  Tomàs d’Aquino, STIII, q. 73, a. 3.
67.  Cf. Agustí, Faust. 12, 20 (PL 42, 265); Serm. 57,7 (PL 38, 389), etc.
68.  Lleó el Gran, Serm. 63,7; PL 54, 357 C.
69.  Cf. TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 142. 
Veure també LEGRAND, «La fecondità dell’eclesiologia eucaristica nel dialogo attuale fra la 
Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa», 227-229.
70.  Cf. TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 149-
152.
71.  Text actual de LG 33.
72.  Cf. TONONI, «Il rapporto Eucaristia-Chiesa nel dibattito conciliare sulla Lumen gentium», 
147.
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efecte, cal notar que el rerefons de la redacció actual de la Constitució dogmà-
tica sobre l’Església (LG) és el de l’Església universal, i tan sols en el núm. 26 
es posa l’accent en l’Església local.73 I aquesta dada significativa posarà les 
bases per al desenvolupament teològic posterior.74
I una conclusió de Donato Valentini és que comunió i Eucaristia i eclesio-
logia eucarística o de comunió tenen una gran importància en el món ecumè-
nic. A més, aquest professor destaca que l’eclesiologia eucarística posa en 
relleu la importància de la Litúrgia, com a lex orandi fundada en la lex creden-
di i testimoniada en la lex vivendi.75
3. L’EUCARISTIA COM A ORIGEN I FONAMENT DE L’ESGLÉSIA
La celebració eucarística, en el seu element visible, és una celebració comuni-
tària, això sí, ἐπὶ τὸ αὐτὸ,76 és a dir, una manifestació de l’Israel escatològic, del 
Poble de Déu aplegat. Una celebració que és alhora una expressió de la κοι-
νωνία trinitària i de la fraternitat humana. Aleshores, solament està en la 
κοινωνία trinitària el qui viu en la κοινωνία fraterna. En paraules d’Agustí, cita-
des pel bisbe de Roma Benet XVI en l’Exhortació apostòlica post-sinodal 
sobre el sagrament de l’Eucaristia: «Veus la Trinitat si veus l’amor» (Trin. VIII, 
8,12),77 i certament, l’Eucaristia és el sagrament de l’amor.78
En el Nou Testament el lligam entre les aparicions del Ressuscitat i els 
àpats és tan estret que la trobada amb el Ressuscitat es fa «entorn de la taula» 
(per exemple: Lc 24,30-35; Jn 21,9-15; Ac 1,4; 10,41). Després de Pentecosta, 
73.  Cf. Ibíd., 150.
74.  Cf. Donato VALENTINI, «Chiesa comunione Eucaristia. Rifl essioni teologiche», en Antonio ES-
CUDERO (ed.), Cristologia e Teologia. Miscelllanea di studi in onore di S. E. Mons. Angelo Amato 
(Nuova Biblioteca di Scienze Religiose 22), Roma: LAS 2010, 119-154; Fernando RODRÍGUEZ 
GARRAPUCHO, «Recuperación de la categoría eclesiológica Iglesia local en Occidente», en 
ÍD (ed.), La Iglesia local: hogar de comunión y misión (Bibliotheca salmanticensis. Estudios 
293), Salamanca: Publicaciones Universidad Pontifi cia de Salamanca 2006, 37: «Es verdad 
que su perspectiva fundamental [la del Vaticà II] es la de la Iglesia universal y que no preten-
dió hacer una defi nición sistemática sobre la Iglesia local, pero esta teología está presente de 
forma signifi cativa, y puso las bases para el desarrollo teológico posterior».
75.  Cf. VALENTINI, «Chiesa comunione Eucaristia. Rifl essioni teologiche», 154.
76.  Vegeu l’estudi: J. FONTBONA, «L’Església de Déu en l’Eucaristia. El signifi cat de l’expressió 
tècnica ἐπὶ τὸ αὐτό», RCatT 35/2 (2010) 737-753. Aquesta expressió tècnica signifi ca l’Israel res-
taurat, l’aplec de tots els pobles en un sol poble, el Poble de Déu, l’Església de Déu aplegada; 
i això s’esdevé en l’Eucaristia. Trobem aquesta expressió tècnica en deu textos del NT, però 
amb aquest signifi cat només en Ac 1,15; 2,1.44a.47b; 4,26; 1Co 7,5a; 11,20; 14,23.
77.  BENET XVI, Sacramentum caritatis, 8.
78.  Tomàs d’Aquino, STIII, q.73, a.3; citat en Sacramentum caritatis 1.
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asseure’s entorn de la taula eucarística implica trobar-se amb el Senyor que 
reuneix els seus en una sola comunió. La fraternitat, significada i realitzada 
per la fracció del pa i el fet de compartir la mateixa copa de benedicció, no 
sols és una fraternitat reunida entorn de Jesús, sinó també la fraternitat reu-
nida per un do de Déu, que no és altre que el mateix Jesús.
En l’Eucaristia, Jesús, certament unit indissolublement al seu Cos eclesial, 
és lliurat pel Pare a fi de reunir la humanitat en la comunió fraterna que és 
l’Església (Ef 1,3-23). Així, doncs, quan l’Eucaristia celebra i dóna el Cos i la 
Sang del Senyor, celebra i dóna l’Església.79 En poques paraules, l’Eucaristia 
edifica i manifesta l’Església com a cos de Crist,80 que és Cos de comunió.81 I 
com diu el bisbe de Roma Benet XVI amb paraules de sant Agustí: «No sols 
hem esdevingut cristians, sinó que ens hem convertit en Crist mateix».82
D’altra banda, també el Nou Testament indica que els cristians tenen la 
vocació d’estar junts en κοινωνία amb Jesucrist, no solament en el seu compro-
mís perquè sigui realitat el Regne, sinó també perquè la humanitat sigui 
segons el designi de Déu.83
La comunió fraterna, però, no es basa ni en una unió de caràcter jurídic84 
ni en una juxtaposició d’individus o grups; simplement es tracta d’estar units 
per l’essencial i en la pròpia diversitat. Els creients, inclosos per l’Eucaristia 
en una única i indivisible realitat, som un únic Cos en l’únic Cos de Crist.85 
I, en aquest únic Cos de Crist, unitat i diversitat s’interaccionen, i uniformitat 
i divisió s’exclouen.
Cada Església local és, certament, una comunió fraterna, que, si ho com-
paréssim amb un teixit de ris, hi descobriríem: l’ordit de base, que seria la 
comunió en els béns de gràcia (fe, caritat, missió, reconciliació, esperança); 
l’ordit del ris, que seria el lligam amb la comunitat apostòlica, i la trama, que 
seria el ministeri ordenat (que inclou el bisbe, el presbiteri i els diaques). En 
79.  Cf. TILLARD, Chair de l’Église, chair du Christ. Aux sources de l’ecclésiologie de communion (Co-
gitatio fi dei 168), Paris: Cerf 1992, 64-65 (versió castellana: Carne de la Iglesia, carne de Cristo 
(Verdad e Imagen 131). Salamanca: Sígueme 1999, 59-60).
80.  És una convicció de Tillard que surt constantment en la seva obra.
81.  Cf. TILLARD, Chair de l’Église, chair du Christ, 76.
82.  Sacramentum caritatis 37; que cita: Agustí, Tract. Ev. Jo, 21,8 (PL 35, 1568).
83.  Cf. TILLARD, «Ecclésiologie de communion et exigence œcuménique», Irén 59 (1986) 210; 
218.
84.  Cf. TILLARD, «Eclesiología de comunión y exigencia ecuménica», SelTeo 27 (1988) 219. (Versió 
castellana condensada de «Ecclésiologie de communion et exigence œcuménique», Irén 59 
[1986] 201-230).
85.  Cf. TILLARD, «Ecclésiologie de communion et exigence œcuménique», 220.
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poques paraules, la comunió eclesial suposa la confessió de fe, el baptisme, 
l’Eucaristia, el ministeri, el compromís missioner.
En el si del Cos del Ressuscitat i per l’Esperit Sant, l’Església de Déu és, 
alhora, comunió en la glorificació pasqual de Jesús i comunió en la seva mis-
sió en el món fins que el Regne no serà remès al Pare. És a dir, inseparable-
ment, és gràcia i missió. L’Església de Déu és, doncs, missionera si està solda-
da en la unitat del Cos de Crist.
La missió de l’Església local es comunió en l’amor del Pare envers tota la 
humanitat; missió que pertany al sacerdoci del Poble de Déu com a tal;86 
missió que apunta vers la recreació de l’ésser humà segons la seva dignitat 
d’imatge de Déu (εἰκών); missió que, com a component clau de la κοινωνία 
eclesial, abasta una pregona comunió en l’obediència a l’evangeli de Déu, que 
implica estar en comunió com el drama i el crit de la humanitat per un món 
diferent. Aquí Tillard col·loca la difícil relació entre Església de Déu i Regne 
de Déu.87
L’Església quan celebra l’Eucaristia fa un tast de la comunió del Regne, i 
així queda projectada en l’esfera escatològica.88
A la llum del Nou Testament,89 Tillard nota l’estreta relació entre Regne i 
Església; en efecte, el Regne ja hi és germinalment.90 I hi és en la seva realitat 
de comunió,91 que s’actualitza en l’Eucaristia i es viu en la quotidianitat. Però, 
mentrestant, tot esperant el banquet escatològic, l’Eucaristia tan sols és sagra-
ment del Regne; per això en dóna les arres a l’Església local reunida ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
per a celebrar-la.
El compromís de l’Església pel Regne, com a fruit del germen que ja hi ha 
sembrat, implica la lluita contra el mal que impedeix la plena realització 
del designi del Creador sobre la humanitat.92 En conseqüència, la comunió del 
Regne abasta no solament la comunió dels cristians, en Crist i en l’Esperit, 
86.  Cf. TILLARD, Chair de l’Église, chair du Christ, 123.
87.  Cf. TILLARD, Église d’Églises. L’ecclésiologie de communion (Cogitatio Fidei 143), Paris: Cerf 
1987, 64; 76 (versió castellana: Iglesia de Iglesias. Eclesiología de comunión [Verdad e Imagen 
113], Salamanca: Sígueme 1991, 54; 64).
88.  Cf. BENET XVI, Sacramentum caritatis, 31.
89.  En concret: Mt 16,18-19; Col 1,12-13.18; 3,1-4; 2,12; 4,11; Ef 2,19; 5,5.
90.  Cf. TILLARD, Église d’Églises, 77-79 (cast.: Iglesia de Iglesias, 65-67). Tillard cita, un cop més, 
Ireneu (Adv. Haer. IV,17,5-18,6) com a testimoni d’aquesta convicció.
91.  Cf. TILLARD, Église d’Églises, 82 (cast.: Iglesia de Iglesias, 69). Cita Agustí (Sermo 336, 1, 6) com 
a testimoni d’aquesta intuïció.
92.  Cf. Ibíd., 83-87 (ibíd., 69-73).
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amb el Pare i entre ells, sinó també la comunió de tota la Nova Jerusalem, on 
té el seu lloc el Poble dels redimits i la creació sencera.93
A la fi, l’Església trobarà el seu lloc en la comunió de tots els cristians entre 
ells i amb el món celestial, quan tots seran admesos a combregar de l’eterna 
comunió del Pare i del Fill en l’Esperit Sant.94 En altres paraules, l’Església ja 
«reunida per Déu», ha de reunir tots els pobles per a Déu.95
Millor encara, «la realitat teologal i última», com diu Salvador Pié, de l’Es-
glésia (la res Ecclesiae) és la filiació divina i la fraternitat humana en Crist,96 
que s’edifica i es manifesta ja ara i ací en la celebració de l’Eucaristia de cada 
Església local.
En definitiva, la κοινωνία és «la carn del cristià»,97 és a dir, en constitueix la 
identitat. L’Església no es troba sols sota la paraula de Déu, sinó també en el 
Cos Ressuscitat del Senyor. I, si és així, aleshores la carn de l’Església és la 
carn de Crist. I aquest realisme de la κοινωνία depèn de l’Eucaristia.98
4. LA IMPORTÀNCIA ECUMÈNICA DE LA RELACIÓ ENTRE EUCARISTIA I ESGLÉSIA
El fet de posar l’Eucaristia en el centre de la teologia és un punt fort en el 
diàleg ecumènic.99 I aquest diàleg ecumènic ha de tenir molt en compte que 
l’Església «troba el seu origen i la seva indefectibilitat» en l’Últim Sopar del 
Senyor.100 I per això mateix és important garantir l’autenticitat de l’Eucaris-
tia,101 l’origen i fi de la unitat de l’Església de Déu en un lloc.
En l’esmentada Exhortació apostòlica Sacramentum caritatis, el bisbe de 
Roma Benet XVI, esmentant el seu antecessor en la seu de Pere i Pau, afir-
ma:
93.  Cf. Ibíd., 91 (ibíd., 76). Aquí, un cop més, recull una intuïció d’Ireneu per a dir que el Regne en 
el seu estat fi nal és l’epifania de la recapitulació (ἀνακεφαλαίωσις) en Jesucrist de tota realitat 
humana i de tota la creació.
94.  Cf. Ibíd., 92 (ibíd., 77).
95.  Cf. Ibíd., 312 (ibíd., 267).
96.  Cf. Salvador PIÉ-NINOT, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana (Lux Mun-
di 86), Salamanca: Sígueme 2009, 219.
97.  Cf. TILLARD, «Ecclésiologie de communion et exigence œcuménique», 218.
98.  Cf. Ibíd., 221.
99.  Cf. Alfonso VALSECCHI, «L’Eucaristia origine e meta dell’unità della Chiesa. Una questione 
ecumenica», ScC 136 (2008) 394-420
100. Ibíd., 414.
101. Cf. Ibíd., 419.
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Ja en la seva encíclica Ecclesia de Eucharistia, el servent de Déu Joan Pau II va 
cridar l’atenció sobre la relació entre Eucaristia i communio. Es va referir al 
memorial de Crist com «la suprema manifestació sacramental de la comunió a 
l’Església» (Ecclesia de Eucharistia 38). [...] Subratllar aquesta arrel eucarística de 
la comunió eclesial pot contribuir també eficaçment al diàleg ecumènic amb les 
Esglésies i amb les Comunitats eclesials que no estan en plena comunió amb la seu 
de Pere. En efecte, l’Eucaristia estableix objectivament un intens vincle d’unitat 
entre l’Església catòlica i les Esglésies ortodoxes que han conservat l’autèntica i 
íntegra naturalesa del misteri de l’Eucaristia. Al mateix temps, el relleu donat al 
caràcter eclesial de l’Eucaristia pot convertir-se també en un element privilegiat en 
el diàleg amb les Comunitats nascudes de la Reforma (núm. 15).
5. CONCLUSIÓ FINAL
Els primers cristians tenien clara consciència de ser l’Israel restaurat, de ser 
l’Església de Déu en un lloc. I això ho manifestava la celebració eucarística, 
on la iniciativa ve de Jesús i tot es fa per ell, amb ell i en ell.
Per què si no el quart evangeli situa el gest profètic de Jesús del banquet 
dels pans en una muntanya? Jesús hi puja i s’hi asseu amb els deixebles (Jn 6,
3). Es tracta del lloc on el profeta Isaïes (Is 25,6-9) situa el banquet de tots els 
pobles davant la presència de Déu, on la vida triomfarà sobre la mort i forma-
rem una fraternitat.102 Aquesta consciència es revifa sempre que es reuneixen 
en un mateix lloc per a l’Eucaristia, on es manifesta el sentit de ser un sol Cos 
en Crist Jesús, de ser el Cos de Crist,103 tot i ser molts i diferents. Precisament 
la res sacramenti de l’Eucaristia és la unitat de l’Església de Déu.
102.  Cf. Sacramentum caritatis 31. On Benet XVI diu: «El banquet eucarístic és per a nosaltres 
anticipació real del banquet fi nal, anunciat pels profetes (Is 25,6-9) i descrit en el NT talment 
les núpcies de l’Anyell (Ap 19,7-9), que s’han de celebrar en la joia de la comunió dels sants».
103.  Cf. I. ZIZIOULAS, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia (Verdad e Imagen 178), Salamanca: 
Sígueme 2009, 359-373. On desenvolupa la idea de l’Església com a Cos de Crist, clarifi cant-
la.
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